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Name ....... . 
S T ATE O F MAI N E 
OFFICE OF THE ADJUTANT GENERAL 
A UGUS TA 
ALIEN REGISTRATION 
£~ ,Main, 
Date .~ .. ~ ... ~ .... .... . f ... r..~ 
~ ·· ··· ····· ·· 
...... .. ........... .... .. . ... .......... ........ ..... ........ ... ..... .. ....... .................... ................ ....... .... .. ...... . 
Smet Addms .... z ... .. . ~ ... .... A : ...... .. ....... .. .... ..... ..... ..............  
City orTown ................. 22.~ .... ...... ~ ............................... ................... . 
How long in United States ./...~ .............. ...... How long in Maine/,..~ 
If married, how m any child ren .. ~ ....... .. .. .... ..... ........... .... ..... O ccupatio:. /~~ .. .... ......... . 
Nam,of , mploy« ..... ~... .. ~~······ ··· ·· ········ ··· ··· ····· ··· ····· ····················· (Present o r last) 
Addmsofemploye; ........ Z .. ~ .A : ... . ~ .~, 
English .. ~ .... .................. Speak~ .... .... ...... ..... ... Read.9 ~ ... ... ... .. Write ~ ... .... ..... . 
O ther lan~uages ...... ..... . 
~~-~.#~ 
~~~~-
